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Nyeri punggung bawah merupakan penyakit yang sering terjadi akibat kesalahan posisi 
kerja.NPB disebabkan karena adanya penyimpangan letak tulang belakang, dimana badan 
berusaha mengembalikan ke tempat yang normal, sehingga terjadi tarikan/peregangan pada 
ligmen-ligmen yang menimbulkan nyeri. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan 
antara umur, jenis kelamin, lama kerja, masa kerja dan indeks massa tubuh dengan keluhan nyeri 
punggung bawah.Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional study.Teknik pengambilan sampel menggunakan exhaustive samplingsebanyak 70 
pekerja. Analisis data yaitu univariat dan bivariat dengan menggunakan program komputer.Hasil 
penelitian menemukan prevalensi keluhan nyeri punggung bawah dirasakan oleh 44 responden 
(62,9%). Adapun hasil uji statistik menunjukkan bahwavariabel umur(p=0,002), variabel lama 
kerja (p=0,013),variabel masa kerja (p=0,009),  variabel beban angkut(p=0,045), dan Indeks 
Massa Tubuh (IMT)(p=0,049),variabel jenis kelamin (p=0,069). Dengan demikian, para buruh 
angkut sebaiknya menyesuaikan umur dengan jumlah beban yang diangkut khususnya buruh 
angkut perempuan. Menambah istirahat atau melakukan peregangan otot pada saat bekerja. 
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ABSTRACT 
Low Back Pain is a disease that often occurs due to improper working position. NBP 
because of irregularities in the location of the spine.where the body  tried to return to a normal 
position,until causing happen of the pull or stretch  the ligaments that cause pain. the aims of 
this study were to determine the relationship between age, sex, works duration, works 
period,  and Body Mass Index (BMI) with complaints of low back pain.The type of the research 
is observasional analytic with cross-sectional study. The research subjects were selected by 
exchautive sampling  with 70 workers. The acquired data is then processed using computer 
program for univariat and bivariat analyis.The  result in this research showed that prevalention 
of low back pain there was 44 respondents (62,9%). The result of statictic analysis showed there 
was a significant relationship beween age (p=0.002),works duration (p=0.013), works period 
(p=0.009), payload (p=0.045) and Body Mass Index (BMI) (p=0.049)  with low back pain and 
no related with Sex (p=0,069). Suggestions for Porterts are they have adjusting for age by the 
number of loads transported specially for women porters. add a break or stretch the muscles at 
work. 
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